









































??????????①阿−横　　　　　　　　　　　 ②阿−前　　　　　　　　　  ③阿−尾




　　　　　　　　　　　　 ①全体像−吽　　　　　　　　　　　　  ④州浜−吽
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　　　　　　　　　　①神明神社　　　　　　　　   ②永原・御霊神社　　　　　　③伴堂・杵築神社




































































　　　　　　   ①春日若宮神社　　　　　②春日若宮神社　　　　  ③春日若宮神社　　　  ④春日若宮神社































　　　　　　　　①春日若宮神社　　　　　　　　  ②永原・御霊神社　　　　　　　 ③西・蛭子神社
















　　　　　①下永・八幡神社　　　　　②西・蛭子神社　　　　  ③八滝・五社神社　　　  ④柏原・八幡神社
　　　　　⑤下永・八幡神社　　　　   ⑥西・蛭子神社　　　　  ⑦八滝・五社神社　　　　⑧柏原・八幡神社
図10　Ｓ９下永・八幡からＳ11柏原・八幡神社狛犬までの耳（上）と前脚（下）
Ｓ９下永・八幡神社の次に来るＳ10永原・御霊神社は図８、９を参照
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